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idarce, -a s 
idrenje, -a s 
idrit, -in 
idro, -a s 
igruša, -e ž 
i gruška 
ije, uzv. 
ikonica, -e ž 
ikor, zam. 
iluminacjiln, -a m 
imadinat, -fm 
imadinavat, -ajen 
imbariic, imbarca m 
imberlan, -a, -o 
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Cakavska rič, Split, 199, br. l 
(ponovljeno: iiii ... ) uskl. koji znači obilato, mno-
go čega: >> Iiii koliko san puti tamo bija«; >>Iiiii 
o kad ja to znan«; >>!iiii koliko on jema pinez.« 




- neobuzdana, vesela igra: >>Igruša najde plakuš-
ku« (nar. poslovica), tj. obijesna igra dovede do 
plača, jer se djeca potuku, udare i sl. 
..... igruša 
- naredba konju da krene 
- svetačka sličica 
- itko 
- rasvjeta (osobito svečana) 
- zamišljati, maštati 
..... imadinat 
- dvoumljenje, sumnja 










impjegat, -a m 
ln, zam. 
inanci, pri!. 
In ba, -e 
inbakukan, -a, -o 
inbakukat se, -an 
inbakukavat se, -ajen 
inbaladilr, -a m 





inbarak, inbarka m 
inbarkan, -a, -o 
inbarkat (se), -an 
inbarkavat (se), -ajen 
inbazd, -a m 
inbazdan, -a, -o 
inbazdat, -an 
inbazdavat, -ajen 
!n ben, -a, -o 
inberlan, -a, -o 
inberlat, -an 
inberlavat, -ajen 
inbokadilra, -e ž 




bit imenaš- biti čudak, osobenjak, biti osoba 
čudna ponašanja, svojim istupima neugodan za 
okolinu: »Pusti ga na miru, znaš i sam da je bo-
kun imenaš.« 
zakrpljen, sašiven: »Ovi kapot mi je cili imen-
dan.« 
koncem zakrpati rupu na odjeći 
krpati odjeću koncem 
--+im pij o 
l. uspravno, okomito; 2. neriješeno: >>Igrali smo 
koteć cilu noć, ma je svršilo impijo.« 




zakukuljen, dobro umotan odjećom 
zakukuljiti se, dobro umotati odjećom 
zakukuljivati se, dobro se umatati u odjeću 
osoba koja slaže u bale (npr. travu) 
složen u bale 
vezati (travu) u bale 
vezivati (travu) u bale 
--+ bandirat 
--+ bandiravat 
ukrcaj (u prvom redu na brod) 
ukrcan na brod (teret ili osoba kao mornar) 
ukrcati što na brod ; ukrcati se na brod kao mor-
nar 
ukrcavati što (se) na brod 
prošitak 
prošiven (privremeno) 
privremeno (provizorno) prošiti 
l. privremeno prošivati; 2. pren. varati 
himben 
nakrivljen, neuravnotežen, deformiran, iskriv-
ljen. >>Ova slika na zid ti je bokun inberlana.« 
nakriviti, iskriviti, učiniti da ne bude u ravnoteži 
iskrivljavati, činiti da ne bude u ravnoteži: >>Ovi 
zid se poceja inberlavat, bojin se da će past.« 
pravilna postava usta pri sviranju puhačkog in-
strumenta 
poplun, pokrivač za krevet 
inbotit, inbotin 
inbotlviit, -ijen 





inbr6j, -a m 
inbrojiit, -an 
inbrojaviit, -ajen 
inbroj6na, -e ž 
inbroj6n, -a m 
in broj un, -a 
inbrokiit, -an 
inbrokaviit, -ajen 
inbrokvan, -a, -o 
inbrokvat, -an 
inbrokvavat, -ajen 
inbuj, -a m 
inbujat, -an 
nataknuti, nabiti rukom 
naticati, nabijati rukom 
obuhvaćen jednom ili više obujmica: >>Ovi jarbol 
više nije sigur, cili je inbragan.« 
l. vezati, pričvrstiti, obuhvatiti više stvari zajed-
no obujmicom (obujmicama) radi dizanja ili 
transporta; 2. povezati obujmicama radi nastav-
ljanja, produživanja: »Ako ne more doseć jedna 
greda vazmi dvi pa ih inbragaj«; >>Da bi se produ-
žija jarbol vaja na vrj stavit još jedno drvo pa ga 
sa jarbolon inbragat.« 
l. vezivati, pričvršćivati više stvari zajedno obuj-
micama radi dizanja ili manipulacije; 2. povezi-
vati nosače, jarbol, veslo i sl. obujmicama sa do-
datnim komadom drva (grede) u svrhu produži-
vanja ili veće nosivosti 
uhvatiti brzinu 
hvatati brzinu 
l. prijevara; 2. vrsta konopa na brodu; 3. željezni 
kolut na dnu ribarske mreže (ima ih više) 
l. prevariti; 2. inbrojat mrižu- opremiti mrežu 
in broj ima; 3. in brojat jidra- skupiti jedra 
l. varati; 2. inbrojavat ji dra- kupiti jedra; 3. in-




pren. pogoditi, upravo sresti, naići na koga: >>Ma-
lo prije san inbroka Antu.« 
pren. l. pogađati; 2. sretati 
pričvršćen čavlima 
l. zabiti, pribiti što čavlima; 2. odgovoriti verbal-
no kome na kakvu izjavu tako da se iznese kakav 
detalj iz života dotičnog poslije čega ovaj ostane 
postiđen i bez želje i argumenata za eventualnu 
svađu: >>Dobro si ga inbrokva ka si mu reka neka 
prije pogleda svoju ženu pa onda gre sudit o dru-
gima.« 
zabijati, pričvršćivati što čavlima 
l. stare vreće, krpe; 2. volumen, zapremina: >>Ja 
bi to moga nosit ea se tice piza, ma mi je veliki 
inbuj.<<; 3. komad krpe koji se omota tamo gdje 
se što troši habanjem 
l. omotati što (krpom) da se ne haba; 2. zauzima-




inbukat (se), -an 
inbukavat (se), -ajen 
inbuketat, -an 
inbuškada, -e ž 
inbuškadura, -e ž 
inbuškamenat, -en t m 
inbuškat, -an 
inbuškavat, -ajen 
incerada, -e ž 
inćera, -e ž 
inćerica, -e ž 
inćok, -a m 
inćun, -a m 
inćuša, -e ž 
indeja, -e ž 
indiric, -a m 
indivin, -a m 
indivinat, -an 
indivinavat, -ajen 







infagotat (se), -an 
infagotavat (se), -ajen 
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l. omatati što krpom ili čime drugim da se ne ha-
ba; 2. zauzimati prostor i stoga smetati 
l. povući jedra da se napune; 2. napuniti se odje-
ćom ispod kaputa; 3. zatvoriti (se): »Ka je zima ja 
se inbukan u kuću«; 4. sakriti (se) 
l. ispunjati se odjećom ispod kaputa, džempera i 
sl.; 2. povlačiti jedra da se napune; 3. zatvarati 
(se); 4. sakrivati (se) 
zatvoriti (kakav otvor): »lnbuketaj sve zatvore 
jerbo bi mogla nevera.« 
l. orebrenje broda; 2. zasjeda 
sva rebra broda; inbuškadura o 'prave- sva reb-
ra prove; inbuškadura o' krme- sva rebra krme 
-+ inbuškadura 
l. staviti rebra broda; 2. postaviti zasjedu 
l. stavljati rebra broda; 2. postavljati zasjedu 
l. nepromočiva platno; 2. kišna kabanica 
iznutrica 
demin. od inćera 
vrsta malene morske ribe (inćun) 
inćok 
vrsta loze: >>Od okatca puna kaca, od inćuše još i 
više«, nar. izreka 
ideja, misao: >>Deštežo gre mrav l ka da se libi 
mej on/ pomnjivo gleda brav l va vi su istom inde-
jon/ samo cejade žvelto/ vavi u punon forci/ va-
vi ga goni ten po/ va vi ga cekadu doci«, D. Geić, 











u toku, u ophodu: >>Triba se pazit, gripa je inđi­
ro.« 
natrpati (se): >>Zima je, vaja se infagotat robon«, 
tj. natrpati odjećom 
l. natrpavati (se); 2. smetati zbog prenatrpanosti: 
>>Ova me roba puno infagotaje.« 
infala, -e ž 





infetan, -a, -o 
infetat, -an 
infetavat, -ajen 
in fila t, -an 
infišacjCin, -a m 
infišan, -a, -o 
infišat, -an 
infišavat, -ajen 
infjamacjCin, -a m 
infjaman, -a, -o 
infjamat se, -an 
infjamavat se, -ajen 
infjenin, -a, -o 
infjerat, -an 
infjeravat, -ajen 
influenca, -e ž 
infotan, -a, -o 
infotat (se), -an 
infotavat (se), -ajen 
ingambetan, -a, -o 
ingambetat, -an 
ingambetavat, -ajen 
ingancan, -a, -o 
ingancat, -an 
ingancavat, -ajen 
ingjoštar, -ra m 
ingjoštro, -ram 
ingorad, -a, -o 
ingo rd 
ingordeca, -e ž 
ingordizija, -e ž 
slaba karta u igri briškule 
obujmljen pojasom (fašom) 
obujmiti pojasom, omotati trakom 






navući: »Infilaj tu koltrinu.« 
umišljenost u što (npr. bolest), opsjednutost, fik-
sna ideja: »Dosta mi njegovi infišacjuni«; "Jema 
infišacjun da će umrit.<< 
lud, izluden 
l. poludjeti; 2. biti obuzet c1me: »lnfiša je za 
on on mal on, a ona ga i ne vidi.<<; »lnfiša je za ba-
lunon.<<; »lnfišala je u svoju lipotu.<< 
lud jeti za čime, izludivati: »Poceja je infišavat da 
je jak.<<; »Poceja je infišavat za n jon.<< 
upala, zapaljenje (npr. grla) 
upaljen (npr. rana, dio tijela): >>Grlo mi je infja-
mano.<< 
upaliti se (rana, dio tijela) 
upaljivati se: »Pocela se rana infjamavat.<< 
okićen cvijećem, uljepšan 
okititi cvijećem, uljepšati 
kititi cvijećem, uljepšavati 
prehlada 
ljut: »Doša mi je sinoć doma cili infotan.<< 
naljutiti (se) 
ljutiti (se): »Nemoj se infotavat zaraj toga.<< 
zakačen, zadjenut 
zakačiti, zadjenuti: »Kadena jema na kraju gam-
bet i za nj se ingambeta sidro.<< 
zakači vati 
zakačen kukom 
zakači ti kukom 
zakačivati kukom 
crnilo, tinta, mastilo 
--+ ingjoštar 





ingoršat (se), -an 
ingošat 
ingranađ, ingranđa m 
ingrašađilr, -a m 
ingrašan, -a, -o 
ingrašat, -an 
ingrašavat, -ajen 
ingropan, -a, -o 
ingropat (se), -an 
ingropavat (se), -ajen 
inkalumat, -an 
inkalumavat, -ajen 
inkanat, inkanta m 
inkantan, -a, -o 
inkantat (se), -an 
inkantavat (se), -ajen 
inkapac, -a, -o 
inkapelut, -a m 
inkapelutat, -an 
inkapelutaviit, -ajen 
inkapotan, -a, -o 
inkapotat (se), -an 
inkapotavat (se), -ajen 
inkarag, inkarga m 
inkarat, inkarta m 




inkartan, -a, -o 
inkartat, -an 
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l. zagušiti se; 2. zapeti u grlu (hrana): »Udri ga 
bokun po kostima, ingoršalo mu je«, tj. udari ga 
po leđima jer mu je zastala hrana u grlu 
--. ingoršat 
sklop od više zupčanika zajedno 




l. zavezan u čvor; 2. koji je (zalogaj, hrana) za-
stao u grlu 
l. zavezati u čvor; 2. zastati u grlu hrana: »lngro-
palo me, nisan moga progovorit skoro minut.« 
vezivati u čvor, vezivati čvorove 
l. naškoditi kome namjerno i s nasladom: »Inka-
tuma san mu ga pa neka se sa' prpa«; 2. zabiti 
škoditi kome namjerno i s nasladom: »Nećeš ti 
meni višje inkalumavat.« 
dražba, licitacija 
nepomičan, začuđen, očaran, ukipljen, zapanjen, 
ukočen, skamenjen 
ukočiti (se), zapanjiti (se), zablenuti (se), zanijeti 
(se) 
ostajati nepomičan, začuđen, zapanjen, ukočen, 
skamenjen, zablenut 
nesposoban 
lakši udarac u glavu (najčešće u šali) 
lakše udariti po glavi (najčešće u šali) 
udarati lagano po glavi (najčešće u šali): »Prista-
ni me inkapelutavat.« 
l. koji je obukao kaput; 2. koji se dobro obukao i 
zaštitio od zime 
l. obući kaput; 2. dobro se obući ili zaštititi od zi-
me 
l. oblačiti kaput; 2. dobro se oblačiti ili zaštićiva­
ti od hladnoće : >>Još ni zima, a već ste se počeli 
inkapotavat.« 
ukrcaj tereta: >>Brod je ariva na inkarag.« 
žbuka, malter 
natovaren (brod), nakrcan 
natovariti (brod), nakrcati ga 
dati kome dodatnu dužnost ili zadatak 
davati kome dodatnu dužnost ili zadatak 
l. ožbukan; 2. pren. koji je pljunut 
l. ožbukati; 2. pren. pljunuti (koga) 
inkartavat, -ajen 
inkaš, -a m 
inkašan, -a, -o 
inkašat, -an 
inkašavat, -ajen 
inkaštar, -ra m 
inkaštran, -a, -o 
inkaštrat (se), -an 
inkaštravat (se), -ajen 
inkav, -a m 
inka van, -a, -o 
inkavat, -an 
inkavavat, -ajen 
inklinan, -a, -o 
inklinat, -an 
inklinavat, -ajen 










inkrman, -a, -o 
inkrmat, -an 
inkrmavat, -ajen 
l. žbukati; 2. pren. pljuvati (koga) 
l. umetak, komad koji se ubacuje kao produže-
tak ili nastavak čega i to sistemom utora: »Triba 
ovo produžit pa ćemo zato okinit i ubacit jedan 
mali inkaš«; 2. utor; 3. zarada, novac dobiven od 
prodaje robe; 4. okvir 
l. uokviren; 2. nastavljen umetanjem dodatnog 
komada; 3. inkašan je komad ili dio u kojem je 
napravljen utor 
l. uokviriti; 2. nastaviti umetanjem drugog ko-
mada; 3. napraviti utor 
l. uokvirivati; 2. nastavljati neki komad umeta-
njem drugog komada; 3. praviti utore 




l. udubina, 2. otvor za rukav (kod šivanja) 
l. izdubljen; 2. inkavan je komad odjeće (košulja, 
sako) na kojem je prilikom šivanja napravljen ot-
vor za rukav 
l. izdupsti rupu, udubinu; 2. napraviti otvor za 
rukav prilikom krojenja košulje, sakoa i sl. 
l. dupsti rupe, udubine, otvore; 2. praviti otvore 
za rukave prilikom krojenja košulje, sakoa i sl.: 
"Ja ću sinjavat, a ti inkavaji<<, tj. ja ću obilježava-
ti a ti izrezuj otvore 
uklinjen, učvršćen pomoću klinova 
učvrstiti pomoću klina, ukliniti: »Noga mi se in-
klinala u škrapu.« 
učvršćivati klinovima 
l. zalijepljen; 2. uštirkan (uškrobljen) 
l. zalijepiti; 2. uštirkati (uškrobiti) 
l. lijepiti; 2. štirkati (škrobiti) 
susresti 
susretati 
ukrućen, ukočen, napet 




uronjen (brod) previše krmom: »Previše smo in-
krmani, tribat će dvojica poć na provu.« 
uroniti (brod) više krmom 
uranjati (brod) više krmom: >>Nemojte više krcat 
tamo jerbo ćemo se pocet inkrmavat.« 
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inkrožan, -a, -o 
inkroža t, -an 
inkrožavat, -ajen 





inlet, -a m 
inombrat (se), -an 
inombravat (se), -ajen 
inpak, -a m 
inpakan, -a, -o 
inpakat, -an 
inpakavat, -ajen 
inpašan, -a, -o 
inpašat, -an 
inpašavat, -ajen 
inpaštat (se), -an 
inpaštavat (se), -ajen 
inpeštan, -a, -o 
inpeštat (se), -an 
inpeštavat (se), -ajen 
inpican, -a, -o 
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l. koji je prekriženih jedara; 2. inkrožan je rub 
(platna, tkanine) prošiven trakom 
l. prekriži ti jedra, tj. staviti ih okomito na simet-
ralu broda kad vjetar puše u krmu; 2. prošiti tra-
kom rub platna, tkanine, dijela odjeće; 3. prekri-
žiti, ukrstiti 
l. prekriživati, ukrštati, 2. prekriži vati jedra, tj. 
stavljati ih okomito na simetralu broda kad vje-
tar puše u krmu; 3. prošivati trakom rub tkanine, 
platna, odjeće 
uklinjen, učvršćen klinovima 
ukliniti, učvrstiti klinom 
učvršćivati klinovima 
vezati (brod) »in kvart o«, tj. u četverovez 
vezivati (brod) u četverovez: »Ne triba d brod in-
kvartavat jerbo ionako brzo gremo ća.« 
vrsta gustog platna za izradu jastuka (stavi se 
perje u inlet, a zatim navuku jastučnice) 
l. staviti u sjenu; 2. povući se iz posla, odustati 
od dogovora, posla 
povlačiti se iz kakva posla, odustajati od dogovo-
ra: "Ja ne bi s njin uliziva u posal jerbo se on uvi 





obavijen, omotan zavojem: »Ka san doša u ošpi-
dal nisan ga pripozna jerbo je bija vas inpašan.« 
obaviti, omotati zavojem 
obavijati, omatati zavojem 
zamijesiti (si), namjestiti kome (ili sebi) što neu-
godno, navući kome (ili sebi) kakvu neugodu, ka-
kav problem, upasti u neugodu: »Ovoga puta san 
se lipo inpašta.<< 
l. upadati (ili drugoga dovoditi) u kakve neugod-
ne situacije bez potrebe, bez potrebe navlačiti se-
bi ili drugome probleme za vrat; 2. pren. baviti se 
bez potrebe tuđim problemima 
zaražen 
zaraziti (se) spolnom bolešću 
obolijevati od spolnih bolesti: >>Bili smo se poceli 






inpjantan, -a, -o 
inpjantat (se), -an 
inpjanUivat (se), -ajen 
inpjeg, -a m 







inpotenat, -a, -o 
inprenditilr, -a m 
inprovan, -a, -o 
inprovat (se), -an 
inprovavat (se), -ajen 
inpilnto, pril. 
inšenpjadura, -e ž 
inšenpjan, -a, -o 
inšenpjat (se), -an 
inšenpjavat (se), -ajen 
inšoma, pril. 
inšonjan, -a, -o 
inšillaš, inšulša, inšulšo 
- l. potaknuti, podržati: »Ja ću govorit s ocen a ti 
me moraš inpicat«; 2. podignuti: »Triba inpicat 
jidro.<< 
- poticati, podržavati, podizati 
..... inpicat 
- u propast, potonuti (brod); poć inpiko-propasti, 
potonuti 
uspravljen, uspravan 
l. uspraviti (se), postaviti (se) u uspravan polo-
žaj; 2. stajati nepomičan: »Makni se odatle, ea si 
se inpjanta.« 








odnijeti na poštu, poslati poštom 
odnositi na poštu, slati poštom: »Njegov je posal 
inpoštavat sve ea se šaje iz jovcine.« 
l. nemoćan, slab; 2. spolno nemoćan 
- poduzetnik 
uronjen (brod) više pramcem 
uroniti (brod) više pramcem 
uranjati (brod) više pramcem: »Nemojte više ta-




l. pobudaliti, poludjeti, izludjeti, zaluditi; 2. 
smesti se, zabezeknuti se, zablenuti se, zapanjiti 
se; 3. izgubiti mir: »Ka je njega vidila, sva se in-
šenpjala.« 
l. izludivati (se): >>Pusti me na miru, dosta si me 
inšenpjava s otin tvoj in ludostima«; zaglupljivati 
(se), zaludivati (se); 2. gubiti mir, gubiti priseb-
nost duha, spokojstvo, 3. brigati: Neka se sad 
sam inšenpjaje di će zajat pineze.« 
uglavnom, medutim, konačno: >>lnšoma, kako je 
da je, on je uspija.« 
- pospan 
- beznačajan, glup, priglup, ćaknut, naivan: >>On ti 
je bokun inšulaš.« 
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inšuš, -a, -o 
inštanca, -e ž 








intaul, -a m 
intaula, -e ž 
intaulan, -a, -o 
intauUit (se), -an 
intaulavat (se), -ajen 
intavol, -a, m 
intavola, -e ž 
intavolan, -a, -o 
intavolat (se) 
intavolavat (se) 
intencjun, -a m 
intendit se, -in 
interes, -a m 
interes6ž, -a, -o 
inteštat, -an 
inteštavat, -ajen 
intima, -e ž 




l. viši stupanj u administraciji; 2. molba, traže-
nje, zahtjev 
rezbarija, utor, urez 
l. napraviti utor, urez; 2. tek ovlaš udariti sa stra-
ne, s jednog kraja: >>Bokun nas je intaja provon 
ma nima zla.<< 
l. rezbariti, praviti utore, ureze; 2. udarati koga 
sa strane 
sa strane >>Udrija san ga intajo, sve je zvizde iz-
brojija.<< 
koji je postavljen na podupore 
postaviti na podupore (>>take<<) 
postavljati na podupore (»take<<) 
uglavnom, medutim, bilo kako bilo: >>lntanto on 
se obogatija.<< 
l. uknjižba; 2. knjižni ured 
..... intaul 
bit intaulan - biti uknjižen, biti formalno u po-
sjedu: >>Na otu zemlju je prije bija intaulan niki 
susid pa je tribalo vraga i po da se oto sredi.<< 
uknjižiti (se), formalno doći u posjed 








korist, dobit, dobitak; bit od interesa - gledati 
uvijek samo svoju korist 
bit interesož- uvijek gledati samo vlastitu ko-
rist: >>Ne volin s njin jemat posla jerbo je puno 
interesož.<< 
zaluditi koga kakvom idejom, staviti kome >>bu-
be<< u glavu 
zaludivati koga kakvim idejama, stavljati kome 
kakve >>bube<< u glavu 
- jastučnica: >> ... Ja ti vidin bilo lice/ rusulice, pro-
pupala/na pribile intime l sa' je misecina pala«, 
D. Geić, >>Pisme i plesovi Trogira i okolice<<, str. 
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zakazati (ljubavni sastanak) 
zakazivati (ljubavni sastanak): >>Poceli su jon 
intimela, -e ž 
intjer, pril. 
intonak, intonka m 
intonakat, -an 
in!onakavat, -ajen 
intonan, -a, -o 
intonat, -an 
intonavat, -ajen 
intrada, -e ž 
intrakat, -an 
intdim, -a m 
intramen, -a m 
intramenja, -menja m 
intramezat (se), -an 
intrat, -an 
intra vat, -ajen 
intrig, -a m 
intrigan, -a, -o 
intrigat se, -an 
intrigavat se, -ajen 
invece, pril. 
inveštl't se. -in 
inveštivat se, -ijen 
invit, -a m 
invitan, -a, -o 
invitat, -an 
invitavat, -ajen 
inženj. -a m 
inženjan, -a, -o 
inženjii.t (se), -an 
inženjavat (se), -ajen 
monci intimavat rendese.« 
-+intima 
čitav 
podvodna boja za brodove 
obojati intonkom (v.) 
bojati intonkom 
l. otpjevan; 2. odsviran: >>lntonana je onda mar-
ca funebra.« 
l. započeti pjesmu, skladbu, dati intonaciju; 2. 
odsvirati, otpjevati 
l. započinjati pjesmu, skladbu, davati intonaciju; 
2. svirati, pjevati 
ljetina 
naići na: >>ln traka san u grad na bakalar«; >>Intra-
ka san Matu.« 
iznutrice 
iznutrica 
iznutrice (zbir.): >>Kupila san ovo malo intrame-
nja za pofrigat za marendu.« 





zamršen: >>Odile su misli svojin intriganin puti-
ma.« 
zadjeti se u koga, uplesti se u što neugodno: >>Ni-
je lipo intrigat se u tuji posal.« 
zadijevati se, uplitati se, izazivati koga, dirati ko-
ga: >>Ne intrigaji se u tuje posle«; >>Ja se u te ne 
intrigajen pa nemoj ni ti u me.« 
dok, medutim, inače 
l. nasuka ti se, s udariti se (brod); 2. uživjeti se: 
>>lnveštija se u svoje pravjanje.« 





pozivati: >>Poceli su invitavat legrute.« 
izum 
napravljen, izumljen, inoviran 
l. snaći (se); 2. izumiti, napraviti, izmisliti; 3. do-
sjetiti se 
l. snalaziti (se); 2. stvarati, dovijati se, domišljati 
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injodinat, -a, -o 
injoninca, -e ž 
in j oštar 
in j oštro 
iriUin, -a, -o 
iritat, -an 
in1dica, -e ž 
iscećukan, -a, -o 
iscećukat, -an 
iscemušat, -an 
isceprjan, -a, -o 
isceprj;h, -an 
iscetan, -a, -o 
iscetiit, -an 




iscucan, -a, -o 
iscucat, -an 
isćaran, -a, -o 
isćariit (se), -an 
isfabrikan, -a, -o 
isfabrikiit, -an 
isfaldan, -a, -o 
isfaldiit, -an 
isfangan, -a, -o 
isfangiit, -an 
isfatigan, -a, -o 
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se: »Puno je pametan, uvi' nikoga vraga inženja-
je«; 3. izmišljati (u smislu izuma) 
injoranatje čovjek koji je grub u ponašanju, oso-
ran, odbojan, mrzovoljan 




uzbuditi: »lrita san se gledajuć tu prigodu.<< 
(folklorno) zla žena, vještica 
s kojega (komada kosti) je pojedena svaka mrvi-
ca mesa 
pojesti svaku mrvicu mesa ili ribe s kosti; poseb-
no se to odnosi na glavu ribe ili sitne stoke koje 
imaju velik broj kostiju i šupljina: »lscećukaj 
ovu glavu o janca.<< 
l. odvojiti komušinu od klipova kukuruza; 2. os-
taviti velik broj zrna (na klipu kukuruza ili groz-
du) prilikom jela ili obrade 
izgreben: »Pogledaj kaki si, cili si isceprjan.<< 
izgrepsti: >>lsceprjala me maška.<< 
iz kojeg je iscrpljena tekućina: »Bunar mi je isce-
tan pa ga moren cistit.<< 
iscrpsti tekućinu: »Vaja mi iscetat kamenicu.<< 
pokvaren, oštećen, iščašen 
- pokvariti, oštetiti, isčašiti: »lscetija san ruku.<< 
kvariti, oštećivati, iščašivati: »Poceja je svaku go-
dinu iscetivat ruku.<< 
razbiti (brod): »Baci li nas na kraj iscipat će 
naS.<< 
isisan 
isisati: »Evo ti glava o ribe pa je iscucaj .<< 
koji se je razbistrio, razvedrio 
razbistriti (se), razvedriti (se): »lsćaralo je odoz-
gar, mogla bi bura.<< 
priređen, proizveden, napravljen 
l. prirediti, proizvesti; 2. pripremiti kome kakvu 
psinu, pakost: »Veceras ćemo mu isfabrikat.<< 
ispregiban, koji ima pregibe 
ispregibati, napraviti pregibe 
kod kojeg je izvađeno blata s dna: »Ovi konal je 
prošle godine isfangan.<< 
izvaditi blato (fanag) s dna mora, rijeke ili kana-
la 
koji je uništen, iscrpljen teškim radom 
- --------------
isfatigiit (se), -an 
isfažat, -an 
isfeUin, -a, -o 
is feta t, -an 
isfilan, -a, -o 
isfilat, -an 
is fi tat 
isfrankan, -a, -o 
isfranka t, -an 
isfregan, -a, -o 
isfregat, -an 
isfrigan, -a, -o 
isfrigat, -an 
isfriškat, -an 
isfrižan, -a, -o 
isfrižat, -an 
isfrolan, -a, -o 
isfrolat (se), -an 
iskacat, -an 
iskaciivat, -ajen 
iskantat (se), -an 
iskapit, -in 
iskarat (se), iskaran 
iskargan, -a, -o 
iskargat, -an 
iskat, isken 
iskavan, -a, -o 
iskavat, -an 
teško se naraditi: »On se je isfatiga dok je bija 
mlad.« 
skositi rub rupe: >>Triba probit bužu i onda je 
širi n borelon isfažat«, tj. širim svrdlom skositi 
rub 
narezan na tanke ploške: >>Pršut je isfetan.<< 
nareza ti na ploške: >>Cin smo došli odma je isfeta 
pršuta.<< 
izrezan na tanke ploške ili trake 






ispržen na ulju 




koji se počeo raspadati od starosti ili upotrebe, 
natru o 
početi se raspadati od starosti ili upotrebe 
potapati koga pri kupanju tako da dođe glavom 
ispod površine 
izvršiti nekoliko puta radnju >>kacavanja<< (v.): 
>>Lipo je bilo kupa t se da me nije oni divjak iska-
cava.<< 
l. ispjevati (se), napjevati (se): ,,Jesi li se iskanta 
ove dane?<<; 2. (pren.) povjeriti (se): >>Sve mu je is-
kanta ea mu je bilo na dušu.<< 
oslabiti od gladi ili druge nevolje 
izsvađati (se): >>Spasija bi se da mi se s kin iska-
rat.<< 
onečišćen izmetom: >>Cili je zahod iza njega osta 
iskargan.<< 
l. izbaciti teret; 2. onečistiti vršeći veliku nuždu; 
3. iskargat (se)- izvršiti veliku nuždu 
tražiti 
l. koji je izbačen iz rupe nastale minavanjem: 
>>Cili ovi kamen je iska van iz ove rupe<<; 2. koji je 
gotov (prostor, gradilište i sl.) s poslom odlama-
nja i izbacivanja kamenja poslije pucanja mina: 
>>Bunar ti je iskavan.<< 
l. izbaciti kamenje iz rupe nastale djelovanjem 
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iskendan, -a, -o 
iskendat, -an 
iskesit (se), -in 
iskesit (se), -in 
iskocat (se), -an 
iskokolan, -a, -o 
iskokolat, -an 
iskomunjan, -a, -o 
iskomunjat, -an 




iskni.bjen, -a , -o 
iskrdit (se), -an 
iskrcen, -a, -o 
iskrcit, iskrcin 
iskrecen, -a, -o 
iskrecit (se), iskrecin 
iskrenit (se), iskrenen 
iskrenjen, -a, -o 
iskrižan, -a, -o 
iskrižat, iskrižan 
iskurbat (se), -an 
iskurbavat, -ajen 
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mine; 2. završiti posao minavanja i izbacivanja 
kamenja: »Potribno je iskavat za konobu.« 
išiban (npr. vjetrom) 
izlomatati, istući (npr. vjetrom): >>Svu noć san sta 
na kanpanel i slavija. Ciloga me vitar iskenda.« 
istrošiti (se) 
ismijati (se): >>Iskesili smo se s njim do mile vo-
je.<< 
završiti (kokoš) sa >>kocanjem« (v.), tj . ne imati 
više nagon za leženjem na jajima: >>Okad mi ova 
kokoša koca mogla se već iskocat.« 
razmažen 
razmaziti 
kod kojeg je izvađeno zrnje iz mahune : >>Bob je 
iskomunjan.« 
iz mahune izvaditi zrnje 
l. kojem je s klipa skinuta komušina; 2. pren. sa 
kojeg je na brzinu skinuta odjeća 
l. odvojiti komušinu s odredene količine klipova 
kukuruza: >>lskomušali smo cili kukuruz«; 2. na 
brzinu svući odjeću sa koga: >>Ka mi je muž ariva 
doma, cin je vrata zatvorija oma me je iskomu-
ša.« 
l. nabrojiti, izbrojiti; 2. (pren.) ispričati na dugo i 
na široko: >>lskonta mu je sve svoje nevoje.« 
rastopiti (mast, snijeg), otopiti 
rastopljen, otopljen 
prestati raditi na brodu, tj. raskinuti radni odnos 
obrađen (zemlja) krčenjem 
obraditi (zemlju) krčenjem 
koji stoji raširenih nogu: >>Stoji na sri' štrade ras-
krecen i ne mice se.« 
stajati raširenih nogu 
l. izvrnuti (se); 2. istresti iz suda neku suhu tvar 
ili izliti tekućinu 
l. koji je izvrnut; 2. koji je istresen ili izliven iz 
suda: >>Ka san doša tamo jeman ea vidit. Stoji 
kar iskren jen na bandu .. . «; >>Privrnija se kar a 
mast iskrenjen po ledini.« 
izrezan na kriške 
l. izrezati na kriške; 2. isprecrtati nešto što je bi-
lo napisano ili nacrtano: >>Lipo san bija napisa, a 
meštrovica mi je sve iskrižala.« 
l. isprostituirati (se): >>Oli se malo iskurbala ka' 
je bila mlada?« 
- opetovano koga nazivati prostitutkom: >>lskurba-
iskusan, -a, -o 
iskiisat (se), iskusan 
isokat (se), -an 
isparan, -a, -o 
isparat, isparan 
isparit (se), -in 
ispaštelan, -a, -o 
ispaštelat, -an 
ispaštroćat, -an 
ispecen, -a, -o 
ispecit, ispecin 
ispeškan, -a, -o 
ispeškat, -an 
ispeštan, -a, -o 






vala me je ispri pustoga svita.« 
l. iskljucan; 2. pojeden; 3. istrošenih rubova (od-
jeća), olinjao: »Kapot ti nije više za nosit, cili je 
iskusan.« 
l. iskljucati; 2. pojesti; 3. istrošiti se po rubovima 
(odjeća): »Moran promini t ovi kapot jerbo mi se 
već cili is kusa«, tj. olin jao i istrošio 
iskapati sok iz čega (npr. iz prerezane voćke prili-
kom kalemljenja): »Nemoj prin vrimena iskidat 
di vj u jerbo će ti isokat«; »Ova se isokala, ja je ne 
bi navrća.« 
is kidan 
l. iskidati; 2. obraditi zemlju krčeći ili orući, uz 
veliki fizički napor: »Isparali smo mašklinima 
dva vrita u deset dan«; 3. požudno pojesti: >>Ispa-
rali smo dva kila pecenoga«, tj. janjetine sa raž-
nja 
opeći (se) 
iskašen, pretvoren u kašu Uelo): »Pazi da mi kaul 
za veceru ne bude ispaštelan.« 
iskašiti Uelo) 
pokvariti, upropastiti što nekvalitetnom izra-
dom, nekvalitetno napraviti: >>Ispaštroća je vino, 
ne moreš ga o' gada pit.<< 
deformiran, izbočen: >>Postol mu je ispecen.« 
deformirati, izbočiti 
izlovljen: >>More u fošu je ispeškano, nima ribe 
za lik.« 
izloviti: >>Ispeškali su i boga iz mora.« 
l. udaranjem napravljen plosnatim; 2. usitnjen, 
isjeckan 
izudaran šakama 
l. isjeckati, isitniti; 2. udaranjem učiniti plosna-
tim; 3. istući slaninu pomiješanu sa začinima oš-
trim bridom noža i na taj način dobiti mješavinu 
koja služi kao začin jelu (npr. grahu): »Ispeštala 
san malo slanine i skuvala manistre s bobon.« 
istući koga šakama 
pren. umoriti se, ispjeniti od umora ili ljutnje: 
»Ispinija san više govorit uvi isto a niko me ne 
obada«; >>Ispinija je o truda a niko da bi mu po-
moga.« 
vještim propitivanjem izvući iz koga kakvu tajnu 
tako da dotični to ne osjeti: »Ispipat ću ja to iz 
njega pa ću ti doć reć.« 
učiniti (koga) budalom: >>Ako te u Dalmaciji uvatu 
lOS 
ispizdivat, -ijen 
ispižden, -a, -o 
ispjucat, -an 
isplakat (se), isplaćen 
isplanjan, -a, -o 
isplanjat, -an 
isplaškat (se) 
ispleškan, -a, -o 




ispratikat se, -an 
isprcit (se), -in 
isprden, -a, -o 
isprdit (se), -in 
isprdivat (se), -ijen 
i spri, pri!. 





isprokidan, -a, -o 
isprokidat, -an 
ispi-pan, -a, -o 
ispi-pat, -an 
isprškan, -a, -o 
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u dir, ispizdit će te.« 
činiti (koga) budalom: >>Pristanite me ispizdivat.<< 
koji je učinjen budalom: >>Uvatili su ga u dir pa 
sa je osta ispižden.<< 
ispljuvati 
l. brzo, ovlaš isprati, isplahnuti; 2. previše ispra-
ti, ispljuskati s puno vode; 3. predugo boraviti u 
vodi: >>Jeste li se dosta isplakali, mogli bi već i 
izać iz mora.<< 
- obrađen blanjanjem 
- izblanjati, obraditi blanjanjem 
..... isplaka t (se) 
ispljuskan, išćuškan 





izvještiti se, postati vješt u čemu, naučiti dobro 
kakav posao 
l. izboči ti, isturi ti: >>lsprcila je prsi i guzicu<<; 2. 
iskoristiti koga (ženu) seksualno u dužem perio-
du: »Ka si me isprcija onda si me ostavija<<; 3. iz-
dovolji ti se spolnim odnosom: >>Isprcija san se 
do mile voje.<< 
koji je učinjen budalom 
l. isprdit koga- učiniti koga budalom; 2. isprdit 
se: a. prdnuti, b. ispasti budala, učiniti sebe bu-
dalom: »Nisan zna kaka je stvar a iša san govo-
rit, pa san se isprdija.<< 
činiti koga (ili sebe) budalom: »Nećete vi mene 
više isprdivat.<< 
ispred 
izudaran, istučen: »Osta je ležat na zemju, onako 
ispribivan.<< 
- izudarati, istući 
- isprva, isprvice 
--+is pri 
--+ ispribivat 
izudaran nogama u tijelo 
izudarati nogama u tijelo 
iščeprkan 
iščeprka ti 
l. isprškan je objekt koji je loše ili neuredno na-
pravljen; 2. isprškana je roba koja je ostala posli-
ispfškat, -an 
isprucen, -a, -o 
isprucit, -in 
ispujat, ispujan 
ispulentan, -a, -o 
ispulentat, -an 
ispunjetat se, -an 
ispuntan, -a, -o 
ispuntat, -an 
ispurgan, -a, -o 
ispurgat (se), -an 
ispuznit, -en 
istajan, -a, -o 
istajat, -an 
istakat, istacen 
istaracan, -a, -o 
istaracat, -an 
istaren, -a, -o 
istarman, -a, -o 
istarmat (se), -an 
istašelan, -a, -o 
istašelat, -an 
je probiranja: »Ko će više kupit ove jabuke ka se 
oma vidi da su isprškane.« 
l. neuredno ili slabo napraviti kakav posao: »Zna 
san ja da to ne smin dat tebi radit, da ćeš mi is-
prškat«; 2. Iznerediti (npr. hranu) izabirući ono 
što je bolje: »Nemoj mi isprškat tu spizu, ko će 
iza tebe jist?« 
potrošen utaman, zbog rasipnosti 
potrošiti utaman, potrošiti zbog rasipnosti: >>ls-
prucila bi dotu svete Ane« (narodna izreka); >>Sve 
je imanje isprucija u godinu dan.« 
l. očistiti od ušiju ili drugih nametnika; 2. dobiti 
kome sve novce u kakvoj hazardnoj igri: >>lspuja-
li smo ga do zadnjega elera.« 
iskašen, pretvoren u kašu (najčešće jelo) 
iskašiti Uelo), pretvoriti u kašu 
l. samozadovoljiti se onaniranjem; 2. pren. sek-
sualnim činom smanjiti napetosti nastale zbog 
seksualne apstinencije 
l. izboden; 2. prevaren 
l. izbosti; 2. prevariti 
iščišćen, oslobođen kakve nečistoće (npr. izmeta) 
l. iščistiti, pročistiti se: >>Puže triba prije kuvanja 
ostavit dva, tri dana da se ispurgadu<<, tj. da iz se-
be izbace svu sluz i nečistoću; 2. pren. seksualno 
se iživjeti, olakšati napetost: >>Triba ovu mladost 
poslat u kažin da se ispurga.« 
iskliznuti, skliznuti: >>Ispuzla mi je anguja iz 
ruk.« 
narezan na tanke ploške 
narezati na tanke ploške: >>lstajaj malo pršuta.« 
otakati vino iz masulja nakon završena vrenja: 
>>Crno vino vaja istakat peti dan.« 
izgažen nogama (tlo ako je bilo obrađeno i meka-
no): >>Došli su mi krest trišnje pa je iza njih cili 
dolac osta istaracan.« 
izgaziti, ugaziti obrađenu (npr. uzoranu) zemlju 
o brisan 
izgrizen od moljaca: >>Kapot mi je cili istarman.« 
l. izgristi (moljci odjeću ili vunu): >>Sva mi se vu-
na istarmala«, tj. izjeli su je moljci; 2. izjesti se 
od nervozna čekanja: >>lstarma san se cekajuć 





isteplit (se), is tepli n 
istezat , istežen 
istija , pri!. 
istizat, -žen 
istramakan , -a, -o 
istramakat (se), -an 
istran , -a, -o 
istra t, -aren 
istrat, -iseren 
istra t, -a, -o 
istraten, -a, -o 
istratit (se), -in 
istregetan, -a, -o 
istregetat se, -an 
istrepjan, -a, -o 
istrepjat, -an 
istribjen, -a, -o 
istribit, -in 
istrigucan, -a, -o 
istrigucat, -an 
istriskan, -a, -o 
istriskat, -an 
isth, -aren 
istrt, -a, -o 




- izvući što ali tako da se poteže konopom 
- stopliti (se), zagrijati se za koga, ili što (npr. kak-
vu kupovinu); pren. zaljubiti se: »Malo po malo 
su se istep lili i vaze li«, tj. vjenčali 
izvlačiti, vaditi što ali tako da se poteže kono-
pom : »lstegni mi mašti! vode iz gustirne.« 
potiho, lagano: >> Neka vrije istija da ne iskipi«; 
>Bronzin o' komoštre , zadimjeno sve / pritiloga 
krcato istija se vari / vonj sitosti prisno privazeja 
stvari / niza gredu mudrost ci du kule nice ... «, M. 
Slade Šilović, >>Kamen vrime šuce«, str. 45 
--+is teza t 
l. izmoren, premoren; 2. uništen od prevelika ra-
da ili upotrebe 
l. izmoriti, premoriti (se) ; 2. uništiti (se) od veli-
kog rada ili upotrebe: »>stramaka se on u olan-
deške rudnike.<< 
l. obrisan : >Je li istran stol?«; 2. onečišćen izme-
tom; 3. pren. zaprljan 
obrisati 
l. onečistiti izmetom; 2. pren. zaprljati 
--+is tran 
istrošen, potrošen 
istrošiti (se) financijski: »Oli san se malo istratija 
oka mi je žena po likarima.« 
uništen teškim i napornim radom 
uništiti se teškim i napornim radom 
izgažen nogama (tlo , zemlja) 
izgaziti nogama (tlo, nasad, livadu): >>lstrepjale 
su mi beštije n6 boba.« 
otrijebljen, očišćen , istrijebljen 
otrijebiti, očistiti, istrijebiti 
izrezan na sitno ali bez reda 




obrisan: >Je li istrt stol?« 
istiješen u tijesku za vino: >> Ovi je drop već jedan 
put isturnjan .« 
istiještiti kom u tijesku za vino 
napraviti muku u želucu: > lstumbralo me dok 
san se vozija u brod.« 
isuladit se, -an 
iš, uski. 
iša, 
išan, -a, -o 
išat , -an 
išat, -an 
išavat, -ajen 





iškajunan, -a, -o 
iškajunat, -an 
iškoden, -a, -o 
iškodit, iškodin 
iškodivat, -ijen 






išnet, -a, -o 
išporkan, -a , -o 
išporkat, -an 
išteman , -a, -o 
ištemat, -an 
- izigrati se, išaliti se : >> Tu vecer smo se isulacali za 
cili život.« 
usklik kojim se tjeraju kokoši, ptice i sl. 
imper. od išat, tj. diži, digni 
l. otjeran (kokoš, ptica) uzvikom >> iŠ«; 2. usprav-
ljen, dignut 
otjerati (kokoši, ptice) uzvikom >> iš« 
uspraviti , dignuti (imper. išaj, ili iša): »Iša ovu 
gredu na zid .« 
l. tjerati (kokoši, ptice) uzvikom >> iŠ«: > Neću ti ja 
po cili dan iša vat ko koše«; 2. uspravlja ti, dizati 
iz kojeg (brod, rezervoar, bunar) je izbačena te-
kućina (more) 
izbaciti tekućinu (more) iz broda, rezervoara, bu-
nara: >>Triba bi išekat bunar pa ga ocistit jerbo 
mi slabo vrije.« 
-+ inšenpjan 
-+ inšenpjat (se) 
-+ inšenpjavat (se) 
prekriven zakrpama, škajunima (v .) 
prekriti zakrpama, škajunima (v.) 
utjeran (dug) 
l. utjerati (dug); 2. u trapiti kome što 
utjeravati (dug): >>Dvi godine mi nije platija , to-
kalo me iškodivat dug.« 
tajna prostorija u kući 
iškulat uvo - potegnuti za uho 
iškulavat uši- poteza ti za uši: >> Neka on pristane 
njemu svaki dan iškulavat uši. « 
a kamoli: >>Oj slaviću koj propivaš / u zelenon 
pramaliću/ išma ne će mlado monce ka ugleda 
divojcicu / pramaliće moj' zeleno / svakin cvicen 
narešena«, (narodna pjesma), zapis D. Geić u 
>>Pisme staroga trogira<< , str. 18 
potjerati (kokoši, ptice) uzvikom >>iŠ << 
tjerati (kokoši, ptice) uzvikom >>iŠ<< 
potjeran (kokoši, ptice) uzvikom >>iŠ << 
zaprljan 
l. zaprljati; 2. išporkat se- izvrš iti ve liku nuždu 
koji (najčešće zid) je poravnan sječenjem nerav-
nina, izbočina, viška; u kojem su (zidu) kopa-
njem napravljeni kanali za instalaciju (vode, 
struje, plina) 
napraviti u zidu kanal za instalaciju (vode, stru-
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Iš tija 




itat (se), -an 








izastran, -a, -o 
izastrat. -eren 
izaznat, -an 
izažet, -a, -o 
izažet, -izažmen 
izažmen, -a, -o 
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je, plin); isjeći neravninu na betonskom ili kame-
nom zidu: >>Vaja mi ištemat no zida di je izletija 
kašun, prije nego se s tvrdne<<; >>Sutra mi vaja iš-






nabacivati se čime, hi tati što: >>Ne itaj se stinama 
put ceste.<< 
baciti, nabaciti (se), hitnuti: >>Itnija se na me ka-
menon.<< 
l. uvrijediti, izvrijedati: >>Izacova me je na pasja 
justa«; 2. izgrditi koga, izvikati se na koga: >>Iza-
cova me je ni kriva ni dužna.<< 
l. izići; 2. nestati (npr. prljavština s čega): >>Je li 
mi izašla brada?<<, tj. jesam li uspio skinuti 
prljavštinu s brade; >>Dala san kapot očistit, ko 
zna oće li izać«; >>Maće o' vina iza ju sa kloron<<; 3. 
završiti igru (kartama) tako da se tokom jednog 
dijeljenja sakupi dovoljan broj poena i izjavi ka-
ko se napušta igra: »Su ova tri punta mi smo 
izašli<<, tj. dovoljno nam je da partija bude naša; 
4. dobiti, uprihoditi: »Od deset kvintali grožđa 
izašlo mi je sedan toli tri vina<<; >>Od varićka mas-
lin more izać i do dvi litre uja ako je dobra godi-
na<<; S. proći: >>Još nije izaša ni ovi dan a već mis-
lin ea ću sutra kuva t<<; 6. proživjeti neki period, 
vezati kraj s krajem: >>Ne moren izać s jednon 
plaćon«, tj. ne mogu proći odreden period (naj-
češće mjesec dana) od plaće 
l. prenijeti na živini sve što je trebalo; 2. otjerati 
živinu na pašu 
koji je istrunuo 
l. istrunuti; 2. koji je istrunuo (izagnjit, -a, -o) 
zaredom 
__. izacovat 
l. onečišćen izmetom; 2. pren. zaprljan 
l. onečistiti izmetom; 2. pren. zaprljati 
doznati, saznati: >>Nika se nije izaznalo ko je upa-
lija stoge.« 
koji je ožet 
ožeti, ižeti 
koji je ožet 
izažimat, -izažimjen 
izbadan, -a, -o 
izbadat, -an 
izbaketan, -a, -o 
izbaketat, -an 
izbalinan, -a, -o 
izbalinat, -an 
izbalit (se), -in 
izbaljen, -a, -o 
izbanjat (se), -an 
izbarabanat, -an 
izbarkan, -a, -o 
izbarkat, -an 
izbecen, -a, -o 
izbecit (se), izbecin 
izbejit (se), -in 
izbeštimat (se), -an 
izbikaren, -a, -o 
izbikarit, -in 
izbišavit, -in 
izbišavjen, -a, -o 
izbit, izbijen 
izbivat, -ijen 
izbocan, -a, -o 
izbocat, -an 
izbogavat se, -ajen 
izbonacat, -an 
izbrojit, izbrojin 




izbosti: »Cili san se izbada na dracu.« 
izudaran, istučen 
izudarati, istući 
izrešetan sačmom, izbušen na sitne rupice 
izrešetati sačmom, izbušiti na sitne rupice 
l. osliniti (se); 2. izblatiti (se); 3. nehotice što izre-
ći, izdati kakvu tajnu, izbrbljati (se) 
l. koji se je oslinio; 2. koji se je izblatio 
iskupati (se) 
istući, izlupati 
iš čačka n 
iščačkati 
koji je iskrivljenih usta i očiju (s porugom): >>Sto-
ji tako izbecen i gleda me.« 
- iskriviti usta i oči na koga s porugom 
isplaziti jezik kome za porugu (v. beljit) 
ispsovati (se): »lzbeštima san se na njih«; >>lzbeš-
tima san se za cili život.« 
koji je (zaklana živina) isječen na komade. >>Na-
kon ea je prasac izbikaren vaja cekat da se meso 
oladi pa tek onda solit.<< 
rasjeći meso zaklane životinje: >>Zvali su me izbi-
karit prajca.« 
postati crvotočan 
(koji je postao) crvotočan 
izići: >>Izbili su mi ciri po licu«; >>Eno ga, izbija je 
iza punte!« 
izlaziti: >>Poceli su mu izbivat ciri po licu.« 
izboden 
izbosti 
ispsovati boga: >>Ka se dobro izbogava onda se 
umirija.« 
stišati (se), smiriti (se) - (odnosi se najčešće na 
more ali se ponekad upotrebljava i u pren. znače­
nju): >>Poslin ove nevere moglo bi izbonacat.« 
l. biti dosadan u prigovaranju: >>lzbrojija mi je 
sve ea je ikad za me ucinija«; 2. ispsovati: >>Ka 
san se udrija izbrojija san sve zvizde«, >>lzbrojija 
je sve svece s neba.« 
iškraban, išaran, neuredno ili neči tko ispisan, lo-
še nacrtan 
iškrabati, išarati, neuredno ili nečitka ispisati, 
i šarati 
ll l 
izbruškinan, -a, -o 
izbruškinat, -an 
izbuban, -a, -o 
izbubat, -an 
izbunburan, -a, -o 
izbunburat, -an 
izbuntren, -a, -o 
izbuntrit, -in 
izbužan, -a, -o 
izbužat, -an 
izdavjen, -a, -o 
izdavit, -in 
izdilan, -a, -o 
izdilat, -an 
izdit (se), izdijen 
izdivat (se), -ijen 
izdovojlt (se), izdovojin 
izdrecan, -a, -o 
izdrecat, -an 
izdrkan, -a, -o 
izdrkat (se), -an 
izdfpan, -a, -o 





l. izudarati, istući; 2. pren. završiti kakav težak 
posao: »Uspija san danas to izbubat pa mogu sut-
ra i ne radit.<< 
izudaran 
izudara ti 
zamućen, zamiješan, smiješan (u smislu loše kva-
litete): »Ko zna od cega je ovo vino izbuntreno.<< 
zamutiti, zamiješati, smiješati: "za prajca izbun-




izvaditi: »Izdavija san ga iz skule.<< 
izdjelan 
izdjela ti 
izdjenuti što je bilo udjenuto, uvučeno, zakače­
no, nadjenuta: >>Izdija mi se konac iz jagle<<; 
>>Skarpuna je teško izdit s udice a da te ne ubo-
de.<< 
izvlačiti što je bilo udjenuto, uvučeno, zakačeno: 
>>Poceja mi se konac svaku malo izdi vat iz j agle.<< 
dati sebi na volju, popustiti želji, pohlepi, pohoti, 
zadovoljiti se, iživjeti se. >>Daj mu otu igračku, 
ka' se izdovoji vratit će ti<<; >>Ka' se š n jon izdovo-
jija onda je ostavija<<; >>Ka' uberen tv' e mladice/ i 
zacinen sa notnjakon/ a crnjakon s Bakon spo-
jin/ ka dvi cice u divice/ ka' se š njima izdovo-
jin,/ zdravi bili, /april-lili!<<, D. Geić, >>Gremo svo-
me kraju<<, str. 23 
izravnan 
izravnati 
l. (u slangu) upropašten, istrošen prevelikom 
upotrebom; 2. premoren, klonuo od truda, de-
koncentriran: >>Nemoj me danas ništa pitat jerbo 
san cili izdrkan.<< 
l. samozadovoljiti se onanijom; 2. upropastiti, is-
trošiti prevelikom upotrebom; 3. premoriti se od 
teška rada 
l. izgreben; 2. ofucan, koji je u istrošenoj odjeći; 
3. ispipan: >>Oli je malo muških prošlo priko nje, 
sva je izdrpana.<< 
l. izgrepsti (se); 2. ofucati, istrošiti odjeću; 3. ispi-
izdunlt, -an 





izgargašan, -a, -o 
izgargašat, -an 
izglancan, -a, -o 
izglancat, -an 
izgobavit se, -in 
izgobavjen, -a, -o 
izgrašpan, -a, -o 
izgrašpat, -an 
izgratan, -a, -o 
izgratat (se), -an 
izguštan, -a, -o 
izguštat (se), -an 
izidina, -e ž 
izidrit, -in 
iziven, -ena, -eno 
izist (se), -In 
izim, pri!. 
izitat (se), -an 
pati se, ishvatati se: >>Jeste li se izdrpali vas dvoje 
sinoć u jardinu?« 
izdržati 
iz kojeg je ispušten zrak: >>lzdušena ti je guma o 
bicikle.<< 
l. ispustiti zrak; 2. posustati od umora: »Ne mo-
ren više kopat, izdušija san.« 
l. ispuštati zrak; 2. početi se umarati od napora: 
»Ne moren više radit, poceja san izdušivat.« 
ispsovati, reći kome što loše o njemu: >>Neka ga 
ja trevin po putu izgadit ću ga ka pasa.« 
izgrgljati grlo 
obrađen (vuna) >>gargašama« (v.): >>Je li ova vuna 
izgargašana ?« 
obraditi (vunu) >>gargašama« (v.) 
kojem je poliranjem dan sjaj 
poliranjem dati sjaj 
pogrbiti, poguriti, zgrbaviti se 
pogrbljen, poguren, grbav 
ohrapavio, naboran 
napraviti bore, nabore, ohrapaviti 
l. nari ban: ,,J e li sir izgra tan?«; 2. izgreben češa­
njem: >>Cilu su me noć grizli komarci, vas san iz-
gratan.« 
l. naribati: >>Triba izgratat sira za njoke«; 2. iz-
grepsti se: >>Srbi me, izgrata san se do krvi.« 
l. koji se u čemu nauživao: >>Case jidrenja tiče, ja 
san već izguštan«; 2. izguštan je predmet koji je 
tko dugo uživao noseći ga ili upotrebljavajući ga: 
>>Ovi je kapot stvarno izguštan.« 
l. nauživati se u čemu; 2. istrošiti što uživajući u 
upotrebi: >>Ove san gaće stvarno izgušta« tj . više 
nisu za upotrebu ali sam ih se nauživao ili ih pak 
ne volim više nositi 
mjesto na platnu izgrizeno od moljca 
--+ izjidrit 
- l. pojeden; 2. nagrizen (npr. od moljaca); 3. istro-
šen habanjem; 4. upaljen (koža) od trenja ili zno-
jenja 
l. pojesti; 2. izjesti se zbog grižnje savjesti ili sl.; 
3. izgristi se (npr. od moljaca); 4. potrošiti se 
zbog habanja; S. upaliti se (koža) zbog trenja ili 
djelovanja znoja: >>Sve mi se izilo izmeju nog.« 
osim, izuzev 
l. pobacati: >>lzita mi je sve kroz ponistru«; 2. 
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izjaštren, -a, -o 
izjaštrit, -in 





izlambikan, -a, -o 
izlambikat, -an 
izlanit (se), -in 
izlazit, -in 
izleman, izlemana, izlemano 
izlemat, izleman 
izlemućat, -an ili -ućen 
iz!Ibit (se), izlibin 
izliman, -a, -o 
izlimat, -an 
izlišan, -a, -o 
izlišat, -an 
izlHan, -ana, -ano 
izli ta t (se), izli tan 
izlizan, -ana, -ano 
iz!Izat (se), -ižen 
izlokat (se) -i'>cen 
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umoriti se (ili iživiti) bacajući što: >>Jesi li se višje 
izita kamenicama cilo božje jutro?«, tj. je li ti već 
dosadilo nabacivati se kamenjem, jesi li se iživio 
bacajući. 
s kojega su (stablo) rezidbom skinute grane 
l. ukloniti male grančice s glavne grane; 2. uklo-
niti suhe grane sa stabla: >>Bija san jučer izjaštrit 
no maslin.« 
izljutiti se: >>Boje bi bilo da nisan tamo iša jerbo 
san se izjidija ka pas.« 
l. pojaviti se vozeći otvorenim jedrima; 2. prijeći 
odredenu udaljenost jedreći; 3. izići iz luke, za-
vjetrine na jedrenje: >>lzjidrija je jutros i još se 
nije vratija«; 4. izjidrit se- nauživati se jedrenja 
te više ne imati interesa za to: >>Ja san se izjidrija 
dok san bija mlad.« 
nehotice što izreći 
l. sutra ujutro; 2. jutrom: >>Izjutra popijen mli-
ko.« 
završiti posao miniranja: >>lzlagumali smo jamu 
za gustirnu.<< 
pretjerano ispran velikim količinama vode 
pretjerano isprati velikim količinama vode 
izbrbljati (se), nešto nehotice izreći, odati 
l. nestajati (npr. mrlje sa čega): >>Tek nakon dva 
pranja pocele su izlazit maće o' uja sa gaĆ<<; 2. po-
javljivati se: >>Pocele su ti izlazit dlake na lice<<; 3. 
prolaziti (financijski) kroz odredeni period: >>Ja 
ne znan kako vi izlazite sa jednon plaćan.<< 
kojega su istukli, natukli 
istući, natući (koga) 
izmućkati 
iskrasti (se), prikrasti (se) 
isturpijan 
is turpijati 
izglađen (tako da više nije hrapav) 
ispolirati, izravnati, izgladiti što (tako da više ni-
je hrapavo) 
onečišćen izmetom (i to rijetkim): >>Promini dite, 
vidiš da je izli tanO<<; >>Cili mi je dvor izli tan.<< 
l. izmetom (se) onečistiti ako se ima proljev: »>z-
lita mi je cili zahod<<; >>Izli ta se i spri kuće<<; 2. iz-
vršiti veliku nuždu i to rijetko 
istanjen, istrošen od upotrebe (habanjem) 
istanjiti (se), istrošiti od upotrebe (habanjem) 
izderati, izhabati (se) (npr. od bujice, morskih va-
izlildit (se), -udin 
izluštnln, -a, -o 
izluštdit, -an 
izmacan, -a, -o 
izmacat, -an 




izmaškaran, -a, -o 
izmaškarat (se), -an 
izmatan, -ana, -ano 
izmatat, -atan 
izmažinan, -a, -o 
izmažinat, -an 
izmejan, -a, -o 
izmejat, izmejan 
izmendan, -a, -o 
izmendat, -an 
izminan, -a, -o 
izminat, -an 
izmorbinan, -a, -o 
izmorbinat (se), -an 
izmuštran, -a, -o 
lova i sl.): »Izlokala je voda put.« 
psihički se iznerediti, umoriti: »lzludija san se 
dok san naša tvoju kuću«; >>Izludija me je svojin 
botama«; >>Daj VO, daj no, ucini vako, ucini nako, 
skroz su me izludili.« 
kome je dat sjaj, ispoliran 
dati sjaj, ispolirati 
izmacan je vinograd u kojem je prilikom obrezi-
vanja ostavljen veliki broj reznika na rod (>>ma-
ca«) što se čini obično godinu prije vađenja vi-
nograda 
dati velik broj maca, tj . reznika na rod prilikom 
rezidbe vinograda 
izmrljan, prekriven mrljama 




l. zamazan po licu, zaprljan; 2. zamaskiran, mas-
kiran (za vrijeme karnevala) 
l. zamazati (se) po licu, zaprljati; 2. kamuflirati, 
maskirati (se) (za vrijeme karnevala) 
izmamljen 
izmamiti: >>Sunce je svih izmatalo vanka kuće.« 
samljeven u mlincu (mažininu) 
samljeti u mlincu (mažininu) 
zaprljan blatom ili prašinom: >>Pogledaj se cili si 
izmejan.« 
l. zaprljati (se) u blatu ili prašini: >>lzmeja si se u 
govna<<; >>Cili si ka pot izmeja u glib<<; 2. uništiti 
(kakav nasad) valjajući se: >>lzmeja mi je tovar 
bob<<; 3. izmiješa ti što 
koncem zakrpane rupe na više komada odjeće ili 
obuće: >>lzmendala san sve bicve.<< 
koncem zakrpati rupe na više komada odjeće ili 




koji se izigrao, zamoren od vesele igre: >>Doje do-
ma izmorbinan i oma zaspe.<< 
izigrati se, izmoriti se u veseloj igri: >>Pusti dicu 
da se izmorbinadu, boje će spavat.<< 
l. izdresiran, dotjeran u kakvoj vještini; 2. izmo-




iznebjušen, -a, -o 




izneran, -a, -o 
iznerat, izneren 
izonoden, -a, -o 
izon6ndit, -in 
izorcan, -a, -o 
izorcat, -an 
izrakatežan, -a, -o 
izrakatežat, -an 
izramadan, -a, -o 
izramadat, -an 
izrašpan, -a, -o 
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l. izdresirati, dovesti u red, ukrotiti; 2. izmoriti 
drilom, dresurom: »Vojska će tebe izmuštrat.« 
l. smiješati; 2. izdriblati u nogometnoj igri: »Sve 
ih je izmutija i da gol.« 
iznenađen, smeten: >>Ka san to cuja osta san iz-
nebjušen.« 




izranjen: »Ova je amfora iznerana prije dvi godi-
ne.« 
izraniti: »lznera san dno«, tj. dotakao sam dno 
roneći 
pridjev kojim se može zamijeniti bilo koji pri-
djev sličnog oblika (iznerviran, istjeran, izboden, 
izluđen, isprepadan) ako se ne želi spomenuti (ili 
trenutno ne može sjetiti) pravi. Značenje se razu-
mije iz konteksta 
glagol kojim se može zamijeniti bilo koji drugi 
glagol slična oblika (izraditi, istjerati, izljutiti, iz-
bosti, iskoristiti) ako se ne želi spomenuti (ili tre-
nutno ne može sjetiti) pravi: »lzonondija me je a 
onda ostavija.« »Cilu me izonondija« može znači­
ti: izneredio, isprepadao, iznervirao, ispregleda-
vao (liječnik), ispljuvao, što proizlazi iz kontek-
sta rečenice 
izjedren, prejedren 
l. dojedriti, prejedriti, izjedriti neku udaljenost, 
doplaviti; 2. okrenuti brod pravom prema vjetru 
radi zaustavljanja ili promjene smjera vožnje 
kod burdižavanja; 3. prebroditi kakvu teškoću ili 
preboljeti bolest: »Kako mi je bilo pri nikoliko 
dan dobro san izorca«, tj. dobro sam prošao; 4. 
dostići, postići, ostvariti: »Stavija je sebi u glavu 
tri stvari u životu doseć i pari mi se da će sve tri 
izorcat.« 
istrugan: »Je li sir izrakatežan?« 
istrugati strugalicom (rakatežom v.) 
kojem su prosijavanjem na žičanoj mreži, (»ra-
madi«) odvojeni krupniji dijelovi od sitnijih: 
»Ovi je drop izramadan.« 
prosijavanjem na žičanoj mreži, (»ramadi<<) od-
vojiti krupnije dijelove čega od sitnijih (npr. ko-
minu od zrna grožđa iz dropa (v.)) 
- isturpijan 
izrašpat, -an 
izrigan, -a, -o 
izrigat, -an 
izrolat, -an 
izubijan, -a, -o 
izubijat (se), izubijen 
izuminat, -fm 
izumimlvat, -ajen 
izvajen, -ena, -eno 
izvalit, -alin 
izvanpit, -anpin 
izventan, -a, -o 
izventat (se), -an 
izventavat (se), -ajen 
izventran, -a, -o 
izventrat, -an 
izventulan, -a, -o 
izventulat, -an 
izvicijan, -a, -o 
izvicijat, -an 
izvitren, -a, -o 
is turpijati 
onečišćen sadržajem povraćanja: >>Cili si izrigan, 
promini se i operi.« 
l. povratiti: >> Došla mi je muka pa san mora izri-
gat«; 2. ispovraćati, onečistiti povraćanjem: >>Sa-
mo mi nemoj izrigat lancune.« 
l. nepošteno izjedriti rutu kod regatnog jedre-
nja, tj. pomagati se kormilom: >> Dobro si ti izra-
la, misto da idriš pošteno<<; 2. prijeći neki put u 
cik-cak liniji 
teško istučen, isprebijan, izudaran 
l. teško natući koga, izudara ti (se): »Pa je niz me-
ju pa se cili izubija<<; 2. teško se izmuči ti radom 
ispitati koga a da ovaj ne zna da ga se ispituje: 
>>Provaj ga malo ispodaje izuminat od oton stva-
n.<< 
ispitivati koga a da ovaj ne zna da ga se ispituje 
iščupan zajedno sa žilama (stablo): >>Noćas je iz-
vajen oni dub u selo.<< 
l. nešto krupno i nepromišljeno reći: >>Ka on ea-
ko izvali moraš se smijat<<; 2. isčupati stablo sa 
žilama: >>Noćas je šijunada izvalila dvi masline.« 
l. ishlapiti; 2. pren. smršaviti, oslabiti, onemoća­
ti: >> O kad ju je momak osta vija sva je izvan pila<<; 
>>O kad mu je iša sin u Amerike propjo je izvan pi-
ja<<; >> Izvan pila san o s traja dok san te cekala<<; 
>>Makni se sa sunca, izvanpit će ti mozak.<< 
l. izmišljen; 2. opravdan: >>Ja san ispri meštra os-
ta izventan.<< 
l. izmisliti; 2. opravdati se 
l. izmišljati; 2. opravdavati se: >>Nemoj mi se sad 
izventavat.<< 
kojem (zaklana ili ubijena živina) su izvađene iz-
nutrice i crijeva: »Je li prasac izventran?<< 
izvaditi (iz zaklane živine) utrobu, iznutrice, cri-
jeva itd.: ,,Ja znam zaklat prajca ali ne znan ga iz-
ventrat.<< 
provjetren, rashlađen vjetrom 
provjetriti, rashladiti na vjetru 
razmažen, naviknut da mu se udovoljava svim 
zahtjevima: >>Ko more s njin ŽlVit ka' je još o ma-
lena puno izvicijan.<< 
razmaziti, naviknuti koga da nema nikakvih za-
brana (naročito dijete): >>Bojin se da ćedu baba i 
dida dicu izvicijat.<< 
koji je ishlapio: >>Ova ti je rakija izvitrena.<< 
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izvitrit, -in 
izvodnit (se), izvodnin 
izvojat (se) 





izgubiti na snazi zbog hlapljenja alkohola: »Ova 
se rakija izvodnila.<< 
-+ izdovojit (se) 
kuća: »Svaka iža je ma križa<<, tj. svaki čovjek (ku-
ća, obitelj) ima svoje probleme ili tegobe 
-+ inženjat (se) 
-+ inženjavat (se) 
Od ovoga nastavka unesene su odredene promjene u sustav označavanja naglasaka: um-
jesto dvostrukoga naglaska (npr. igriiška) bilježenje samo jedan (igriiška), koji je u starijih 
informanata ponajčešće izrazitiji , osobito u emocionalno jače intoniranom govoru. 
Autori 
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